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NEMZETI SZÍNHÁZ.
R e s z le r  I s t v á n  igazgatása alatti á
Csütörtökön 1862. év Augustus 21-kén adatik
Nagy komoly dalmű 4 felvonásba!), irta Piave, zenéjét szerző V e rd i, 
i-s ö  szakasz. ,9A herczeg mulat.4; 2-dik szakasz: -,A nő rablás.iC 3-dik szakasz: ..Az atya és leánya.44 4-dik szakasz.' „A  szereiről áldozat.44
(Hendezo: W m ^kér\árj Antal, Karnagy: MegyeágySféiiidor.)
■8 11  MÉLYE K i
Minina herczege — — — fieszler.
Moakemne. gróf — — — Foltényi.
Oeprano, gróf — — — Chován.
Mtrtilo, lovag — - — SzeütkulL











.— . - Gerecs.
Heiyárak: Páholy 3  frí. Táraiásszék 4  IV(. Földszinti zárlszék kr. Erkélyülés 5 0  kr. Emeleti zárlszék, 4 0  kr. Földszint 4 0  kr.
Emeleti bemenet 3 0  kr. Karzat. 8 0  kr.
JgCáST Jegyek v álthatók reggeli 9— 12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban I  estel orakor.
K ö v é r n é  —  K o m l é s s y  I d a  asszony rekedt
Szombaton aug. 23-kán KÖKi'Ilé -  KoilllÓW*V llfta a S IZ O I l J  utolsó előtti
föllépteül és jutalom,játékául:
Az orleánsi szűz.
Tragoedia 6 felv. Schillertől.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
